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Elsa Aprilia. E0014124. SINKRONISASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI 
NOMOR 46/PUU-VIII/2010 DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 
TENTANG PERKAWINAN DAN INPRES NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG 
KOMPILASI HUKUM ISLAM. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret 
Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui sinkronisasi Putusan Mahkamahh Konstitusi  
Nomor 46/PUU-VIII/2010 dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan 
Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Jenis penelitian dalam penulisan 
ini menggunakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif, sedangkan Pendekatan yang 
digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan. Bahan penelitian 
hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, teknik yang digunakan dalam 
pengumpulan bahan hukum di penelitian ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen. 
Penelitian ini menggunakan teknik analisis bahan hukum dengan metode silogisme yang 
menggunakan pola berpikir deduktif. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-
VIII/2010 terdapat beberapa ketentuan yang tidak sinkron dengan Undang-Undang Perkawinan 
dan Kompilasi Hukum Islam, seperti perlindungan tentang anak, hubungan anak luar kawin, 
tanggung jawab orangtua dan pembuktian anak luar kawin. Putusan Mahkamah Konstitusi ini 
keluar karena adanya judicial review Pasal 43 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang 
Perkawinan yang diajukan oleh Machica Mochtar. Pengajuan judicial review tersebut didasarkan 
pada alasan pelanggaran hak asasi manusi terhadap anak luar kawin karena tidak dapat memiliki 
hak yang sama dengan anak sah. 
 














Elsa Aprilia. E0014124. SYNCHRONIZE THE JUDGMENT OF MAHKAMAH KONSTITUSI 
NUMBER 46/PUU-VIII/2010 WITH THE CONSTITUTION NUMBER 1 OF 1974 ABOUT 
THE MARRIAGES AND INPRES NUMBER 1 OF 1991 ON A COMPILATION ISLAMIC 
LAW . Faculty of Law Sebelas Maret University. 
The writing of this article aims to synchronize The Judgment Of Mahkamah Konstitusi he knows 
no. 46/PUU-VIII/2010 with constitution number 1 Year 1974 about marriage and Inpres Number 
1 of 1991 about Compilation Islamic Law. This type of research in the writing is using normative 
legal research is descriptive, whereas the approach used in this study is the author's approach to 
legislation. Legal research materials used are primary and secondary legal materials, the 
techniques used in the collection of the material law in this research is the study of librarianship 
or study document. This research uses the legal materials analysis techniques with methods that 
use syllogisms deductive thinking patterns. In The Judgment Of Mahkamah Konstitusi No. 
46/PUU-VIII/2010 there are several provisions that are not in sync with the constitution number 
1 Year 1974 about marriage and Compilation Islamic Law, as to know  arrangement about 
children, relation of children outside marriage, responsibility from parent and authentication 
children. The Judgment Of Mahkamah Konstitusi is out because of judicial review article 43 
paragraph ( 1 ) and article 2 paragraph ( 2 ) Constitution about marriage  the act of mating 
submitted by Machica Mochtar. The submission of judicial review are based on reason violation 
of the right rights of men have earned against children outside marriage because they cannot have 
the same share that children valid . 
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